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的环境中经营企业 , 也就是说 ,他可以通过自己的努
力水平来完全控制利润的水平 , 不受任何外界因素



















力 。因此 ,在决策上 ,股东偏好于“放长线钓大鱼” ,而
经理有急功近利的倾向 。所以对短期盈利的投资 ,经
理持偏好态度 , 对一些收益高 、风险大的长期投资 ,
股东持偏好态度 ,但经理却持规避态度 。因为决策一





态度如何 , 最优的管理报酬是“包干” ,规定一年中经
理向股东交纳一定的利润额 , 超过的全归经理 , 不足
的经理补齐 。这样 , 经理取得了剩余索取权 , 承担了






解决刺激问题 , 就必须使经理的报酬与利润挂钩 , 让
经理承担风险 , 一方面可以强化刺激 , 增加股东的收
益;另一方面会增加委托人的成本 。这种利润分享式
的管理报酬 , 常见的激励手段有:股票期权 、绩效股 、
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特点 , 加强内部控制制度 , 加强风险防范 。我们应借
鉴手工联行风险防范制度的优点 , 在电子联行内部
进行推广和发展 。为此 ,提出如下建议 。
1.把手工联行的“印 、押 、证”三分管风险防范制
度变为电子联行内“经办 、复核 、部门主管” “三分管”
风险防范 。这一措施必须要落到实处 , 不能因为人员
少而忽视此项制度 。电子联行每一笔往来帐的发生 ,










离的事后监督员 ,负责对收 、付凭证真实性 、合法性 、
有效性以及收 、付凭证对转关系的事后审查监督 。每






很大程度上依赖于密码控制 。经办 、复核 、主管这三
者的操作密码必须保密;密码要分设 , 定期要更换;
人员变动时必须做好交接手续 。必须严格制止无关
人员接触联行机 , 对使用联行机人员要进行登记 , 建
立操作日志备查 。
5.要加强 “电子联行收付款通知” 凭证的管
理 。凭证的领用 、保管 、重要空白凭证的登记、销号和
作废 , 主管部门 、电子联行事后监督员都要定期或不
定期对此进行检查和抽查 。
6.要加强销帐工作管理 。及时处理和答复总行
发出的销帐查询 , 便于及时查找错弊 , 制止差错事故
和犯罪事件 。
总之 , 电子联行的优越性是无可置疑的 , 但我们
也必须提高警惕 , 完善内部控制制度 , 加强风险防范

















的最低水平 , 则经理存在减少当年收益的动机 , 将选
择能把报告收益由当期推迟至未来期间确认的会计
政策 , 以增加未来期间的分红;如果管理当局的红利
计划包括认股权 , 那么他更愿意选择能平滑收益的
会计政策以保持其股票价值的稳定增长 。
为降低道德风险而签定的管理报酬契约 , 一方
面蕴藏着管理当局操纵利润的动机 , 一方面也给自
己提出了新问题:如何准确地评价经理人员的管理
绩效?是否有必要引入非财务指标以克服管理报酬
对财务绩效指标(比如会计利润)的过分依赖?这些
问题还有待我们进一步探讨研究 。
(作者单位:厦门大学会计系)
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